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THE COVERAGE OF ISSUES OF AESTHETIC EDUCATION BY THE CLASSIC
RUSSIAN AND ARMENIAN PEDAGOGUES
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɉɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɷɤɫɤɭɪɫ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ
ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɪɟɦɟɧ Ⱥɜɬɨɪɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɚɧɚɥɢɡ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɚɪɦɹɧɫɤɢɯ ɢ ɝɪɟɱɟɫɤɢɯ
ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɤɚɫɚɸɳɢɯɫɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ
ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ
ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɡɪɟɧɢɣ ɚɪɦɹɧɫɤɢɯ ɢ ɪɭɫɫɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɪɚɱɟɜɚɬɟɥɶ-ɟɫɬɟɫɬɜɨɜɟɞ ɦɨɪɚɥɶɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɰɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɢɦɮɨɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɚɩɨɝɟɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
Ⱥbstract. The paper presents an analysis of the main problems of the aesthetic and artistic
education. It introduces a historical insight into the development of these problems since ancient times.
This research presents an research analysis of Armenian and Greek philosophers concerning musical
and aesthetic education. Special attention is paid to the formation of musical education, human nature,
moral character and the system of spiritual values. The article also provides a comparative analysis of
theoretical views of Armenian and Russian pedagogues on the basic problems of aesthetic education.
Index terms: aesthetic values, folk pedagogy, folklore, musical education, physician - naturalist,
moral character, moral values, abstract art, a symphony of human relationships, the apogee of beauty.
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ – ɫɭɬɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɛɥɚɝɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ ɞɭɲɢ ɢ
ɦɵɫɥɢ ɫɢɥɶɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɛɪɚɡ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɧɨ ɫɬɨɥɶ ɠɟ
ɫɬɚɪɨ ɫɤɨɥɶ ɫɬɚɪɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɢ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɧɚɰɢɣ ɛɨɝɚɬɵ ɞɢɜɧɵɦɢ ɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɢɞɟɹɦɢ ɤɚɫɚɸɳɢɦɢɫɹ
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɤɨɬɨɪɵɦ ɧɚ
ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɟɤɨɜ ɩɨɥɭɱɚɥɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɥɢɫɶ ɬɵɫɹɱɢ ɸɧɵɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ
ɂɞɟɣɧɵɟ ɨɫɧɨɜɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɯɨɞɹɬ ɤɨɪɧɹɦɢ ɟɳɟ
ɜ ɫɬɪɚɧɵ Ⱦɪɟɜɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɉɨɡɠɟ ɨɧɢ ɛɵɥɢ ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɭɱɟɧɢɹɯ ɞɪɟɜɧɟɝɪɟɱɟɫɤɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɨɜ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɉɥɚɬɨɧɚ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ
ɨɫɧɨɜɨɣ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɱɢɬɚɥɨɫɶ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ȿɳɟ ɜ ɞɪɟɜɧɟɣ ɢ ɪɚɧɧɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɦɟɞɢɰɢɧɟ ɦɭɡɵɤɚ ɫɨɱɟɬɚɥɚɫɶ ɫ
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɥɟɱɟɧɢɹ Ɍɚɤ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ
ɚɪɦɹɧɫɤɢɣ ɜɪɚɱɟɜɚɬɟɥɶ ɟɫɬɟɫɬɜɨɜɟɞ ɢ ɮɢɥɨɫɨɮ 12-ɨɝɨ ɜɟɤɚ Ɇɯɢɬɚɪ Ƚɟɪɚɰɢ ɨɛɨɛɳɚɹ
ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɧɢɣ ɨɩɵɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɦɭɡɵɤɢ ɤɚɤ ɞɟɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɜɪɚɱɟɜɚɧɢɹ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ɍɬɟɲɟɧɢɟ ɩɪɢ ɥɢɯɨɪɚɞɤɚɯ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ ɫɪɟɞɫɬɜɨ
Ɂɚɧɢɦɚɣ ɛɨɥɶɧɨɝɨ ɢɝɪɚɦɢ ɢ ɲɭɬɤɚɦɢ ɢ ɜɫɹɱɟɫɤɢ ɜɟɫɟɥɢ ɟɝɨ ɩɭɫɬɶ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɧɟɦɥɟɬ ɩɟɫɧɹɦ ɝɭɫɚɧɨɜ ɡɜɭɤɚɦ ɫɬɪɭɧ ɢ ɩɪɢɹɬɧɵɦ ɦɟɥɨɞɢɹɦ [3, ɫ 90].
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Ɇɭɡɵɤɚ ɢɝɪɚɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɑɟɬɤɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɷɬɨɦɭ ɞɚɟɬ ɮɢɥɨɫɨɮ-
ɦɨɪɚɥɢɫɬ 12-ɨɝɨ ɜɟɤɚ ɇɟɪɫɟɫ Ʌɚɦɛɪɨɧɚɰɢ ɇɢɱɬɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɨɪɚɱɢɜɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɭɸ ɞɭɲɭ
ɢ ɜɨɥɸ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɟɥɚɸɬ ɩɟɫɧɢ [1, ɫ 49].
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɇɟɪɫɟɫɚ ɒɧɨɪɚɥɢ ɡɧɚɧɢɟ ɦɭɡɵɤɢ
ɞɨɥɠɧɨ ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɨɰɟɧɤɢ ɢ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɧɚɜɵɤɨɜ ɭɱɟɧɨɝɨ
Ƚɟɧɢɚɥɶɧɵɣ ɡɧɚɬɨɤ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ Ⱥȼ
Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɢɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɫɱɢɬɚɥ ɱɬɨ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɟɫɬɶ ɦɟɬɨɞ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɧɨɜɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɷɬɨɣ ɰɟɥɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ޤ ɤɢɧɨ
ɬɟɚɬɪ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɚɧɰɵ ɦɭɡɵɤɚ ȼ ɫɜɨɢɯ ɩɭɛɥɢɱɧɵɯ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ ɜ
ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ ɜ ɰɟɧɧɵɯ ɬɪɭɞɚɯ ȼ ɦɢɪɟ ɦɭɡɵɤɢ ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɤɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȼɨɩɪɨɫɵ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɦɭɡɵɤɢ ɨɧ ɞɚɟɬ ɹɫɧɵɣ ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɭɡɵɤɢ ɜɵɹɜɥɹɟɬ ɫɭɬɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɦɢɪɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟ ɜɫɸ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ
Ɇɭɡɵɤɚ ɤɚɤ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɟ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ ɢ
ɥɟɝɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɦɚ
ɋ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɩɨɞɨɲɥɢ ɤɚɤ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɬɚɤ ɢ
ɚɪɦɹɧɫɤɢɟ ɦɭɡɵɤɚɧɬɵ-ɦɵɫɥɢɬɟɥɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ Ʉɨɦɢɬɚɫ ɑɟɦ ɥɭɱɲɟ ɛɭɞɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɚɰɢɹ ޤ ɩɢɲɟɬ ɨɧ ޤ ɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟ ɪɚɡɜɢɬɵ ɛɭɞɭɬ ɬɚɧɰɵ ɢ ɦɭɡɵɤɚ ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ
ɤɚɤɨɟ ɜɚɠɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɞɟɬɫɤɨɟ ɩɟɧɢɟ ɞɥɹ ɛɭɞɭɳɟɣ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ [8, ɫ 39].
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɧɪɚɜɨɭɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɇɄ Ʉɪɭɩɫɤɚɹ
ɬɪɟɛɨɜɚɥɚ ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ ɫ ɪɚɧɧɟɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ ɩɪɨɧɢɤɚɥɫɹ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɉɟɞɚɝɨɝ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɚɤ ɥɭɱɲɢɣ ɫɩɨɫɨɛ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɛɥɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɪɭɝ ɫ
ɞɪɭɝɨɦ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɨɧɚ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɥɚ ɱɬɨ ɨɧɨ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɫɜɨɢɦɢ
ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɟɫɬɶ ɹɜɥɟɧɢɟ ɝɥɭɛɨɤɨ ɱɟɥɨɜɟɱɧɨɟ Ɉɧɚ ɛɵɥɚ ɭɜɟɪɟɧɚ ɱɬɨ
ɰɟɥɹɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɫɥɭɠɢɬɶ ɜɫɟ ɜɢɞɵ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ޤ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɭɡɵɤɚ ɤɢɧɨ ɬɟɚɬɪ ɞɟɤɥɚɦɚɰɢɹ ɬɚɧɰɵ
Ɍɚɤɨɝɨ ɠɟ ɦɧɟɧɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɫɹ Ɇɂ Ʉɚɥɢɧɢɧ ɭɤɚɡɵɜɚɹ ɱɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɪɚɡɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɜ ɬɨɦ
ɱɢɫɥɟ ɩɭɬɟɦ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟɚɬɪɚ
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬ ɫɜɨɸ ɰɟɥɶ ɬɨɥɶɤɨ ɷɬɢɦ ɩɭɬɟɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɹɫɶ
ɜ ɝɥɭɛɨɤɭɸ ɢ ɰɟɥɨɫɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɇɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɱɬɨ ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɡɚɞɚɱɢ
ɨɧ ɩɪɢɡɵɜɚɥ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɜɫɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ [5, ɫ 341].
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɨɞɧɚ ɢɡ ɮɨɪɦ ɦɢɪɨɩɨɡɧɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɠɢɡɧɢ
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɧɚɪɨɞɚ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɹ
ɟɝɨ ɷɬɧɨɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɚ ɷɬɚ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɢ
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱦɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ
ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ Ƚɟɬɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɦɨɝɭɬ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɬɨɥɶɤɨ
ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ Ɇɵɫɥɶ ɷɬɭ ɦɨɠɧɨ ɢɫɬɨɥɤɨɜɚɬɶ ɢ ɬɚɤ ɢɡɛɪɚɧɧɵɣ ɬɜɨɪɟɰ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ - ɥɭɱɲɢɣ
ɧɨɫɢɬɟɥɶ ɢ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɢ ɨɛɪɚɡɭ
ɦɵɲɥɟɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ Ⱥ ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ ɱɬɨ ɛɟɡ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɛɟɡ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɬɚɤɨɜɵɯ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɢɯ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɟɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɫɬɨ
ɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ
ȼ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɟɪɜɵɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɤɚɤ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ȿɝɢɚ Ɍɟɦɢɪɱɢɩɚɲɹɧ (1851-1908 ɝɝ ɤɨɬɨɪɵɣ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɢɞɟɣ ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
Ɍɟɦɢɪɱɢɩɚɲɹɧ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɨɛɥɸɞɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɶɟɤɬɢɜɢɡɦɚ ɢ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ȿ
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Ɍɟɦɢɪɱɢɩɚɲɹɧ ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɧɟɫ ɜ
ɭɱɟɛɧɵɣ ɩɥɚɧ ɩɪɟɞɦɟɬ ɷɫɬɟɬɢɤɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ Ɉɧ ɛɵɥ ɮɢɥɨɫɨɮɨɦ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɨɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɤɪɢɬɢɤɨɦ, ɢɦɟɥ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ ɢ ɹɜɥɟɧɢɹɯ ɩɪɢɪɨɞɵ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɢ ɢɫɯɨɞɧɵɟ
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ Ɉɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɫɨɡɧɚɜɚɥ ɱɬɨ ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 19-ɨɝɨ ɜɟɤɚ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɚɪɦɹɧɫɤɢɯ ɲɤɨɥɚɯ ɞɨɥɠɧɨ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɲɚɝ ɡɚ ɲɚɝɨɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɫɨɜɟɬɨɜɚɥɢ ɡɧɚɬɶ
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ ɱɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɟɫɬɶ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɨɬɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɨɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɛɨɥɟɟ ɫɥɨɠɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɤ ɧɭɠɧɨ ɨɛɥɚɞɚɬɶ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɦ ɞɚɪɨɦ
ɱɬɨɛɵ ɜɢɞɟɬɶ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɫɭɳɟɫɬɟɧɧɨɟ ɬɢɩɢɱɧɨɟ ɫɪɟɞɢ
ɧɟɫɦɟɬɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɧɟɲɧɟ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɉɨɞɨɛɧɨ Ƚɟɬɟ Ɍɟɦɢɪɱɢɩɚɲɹɧ
ɨɬɜɨɞɢɥ ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɸ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɉɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɢɞɟɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɜɨɩɥɨɬɢɦɵɦ ɤɨɝɞɚ ɚɪɬɢɫɬ ɨɬɞɚɥɹɟɬɫɹ ɨɬ
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɟɫɥɢ ɢɞɟɹ ɦɨɠɟɬ ɜɵɪɚɠɚɬɶɫɹ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɚɯ ɬɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɩɨɞɨɛɧɨ ɪɟɥɢɝɢɢ ɦɨɠɟɬ ɢɦɟɬɶ ɦɨɳɧɭɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɳɭɸ ɫɢɥɭ Ɉɧ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɛɨɥɶɲɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɪɨɥɢ ɩɨɷɡɢɢ ɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɬɤ ɩɨ ɟɝɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸ ɩɨɷɡɢɹ í ɷɬɨ ɦɭɡɵɤɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɪɟɱɢ ɟɝɨ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢ ɬɨɧɤɢɣ ɧɨɫɢɬɟɥɶ [4, ɫ 84].
ȼ ɫɮɟɪɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɫɜɨɣ ɨɝɪɨɦɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɢɦɟɟɬ
Ⱥɋ Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɫɨɛɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɢɞɚɜɚɥ ɤɪɚɫɨɬɟ ɷɫɬɟɬɢɤɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɉɨ ɷɬɨɦɭ
ɩɨɜɨɞɭ ɨɧ ɩɢɲɟɬ Ʉɪɚɫɨɬɚ ɟɫɬɶ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜ«ɩɨɞ ɷɬɢɦ ɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɤɪɚɫɨɬɭ ɧɟɛɚ ɤɚɪɬɢɧ ɨɞɟɠɞɵ ɚ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɤɪɚɫɨɬɵ ɞɟɣɫɬɜɢɣ [6, ɫ 85].
ȼɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɩɟɞɚɝɨɝ ɭɤɚɡɵɜɚɥ ɧɚ ɜɚɠɧɨɫɬɶ ɧɚɥɢɱɢɹ ɛɟɫɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɡɚɦɟɱɚɹ ɱɬɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɟɫɬɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɥɨɠɧɨɟ ɬɤ ɤɚɠɞɨɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ޤ ɫɢɦɮɨɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ȼȺ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɤɢɣ ɚɩɨɝɟɟɦ ɤɪɚɫɨɬɵ ɫɱɢɬɚɥ ɤɪɚɫɨɬɭ ɠɟɧɳɢɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɹ
ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨ ɟɝɨ ɦɧɟɧɢɸ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɵɫɲɢɦ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɢɟɦ ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ Ɉɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɤɪɚɫɨɬɭ ɤɚɤ
ɡɟɪɤɚɥɨ ɝɞɟ ɱɟɥɨɜɟɤ ɜɢɞɢɬ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɹ ɚ ɷɬɨ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɷɬɢɤɢ
ɫɚɦɨɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɫɚɦɨɨɰɟɧɤɢ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ ɜ ɨɳɭɳɟɧɢɢ ɢ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɢ ɤɪɚɫɨɬɵ ɤɪɨɟɬɫɹ ɦɨɝɭɱɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ [7, ɫ 384]. ɂ ɟɫɥɢ ɫ ɷɬɨɣ
ɩɨɡɢɰɢɢ ɢɫɯɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɩɪɢɧɹɬɶ ɨɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢɡɪɟɱɟɧɢɟ ɑɟɯɨɜɚ ɱɬɨ ɱɭɜɫɬɜɨ
ɤɪɚɫɨɬɵ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɝɪɚɧɢɰ ɬɚɤɢɦ ɠɟ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɨɠɧɨ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ ɱɬɨ
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɸ ɜ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɝɪɚɧɢɰ
ȼ ɚɪɦɹɧɫɤɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɏ Ⱥɛɨɜɹɧ Ɋ ɉɚɬɤɚɧɹɧ Ɋ ɉɟɪɩɟɪɹɧ Ɇ ɏɪɢɦɹɧ Ɇ Ɇɚɦɭɪɹɧ Ƚ Ⱥɫɚɬɭɪ
Ɉ Ƚɢɧɞɢɥɹɧ ɢ ɞɪ Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɷɬɨɦ ɪɹɞɭ ɨɫɨɛɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɟɬ ɚɜɬɨɪ ɤɧɢɝɢ ɗɫɬɟɬɢɤɚ ɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɨ ɒɚɝɚɧ ɉɟɪɩɟɪɹɧ Ɉɧ ɨɤɨɧɱɢɥ ɉɚɪɢɠɫɤɢɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɋɨɪɛɨɧɧɵ ɞɨɥɝɢɟ
ɝɨɞɵ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɢɫɬɨɪɢɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢ ɷɫɬɟɬɢɤɭ ɜ
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɨɩɨɥɟ ɉɚɪɢɠɟ Ʉɚɢɪɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɦɟɫɬɚɯ Ȼɭɞɭɱɢ ɚɜɬɨɪɨɦ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɧɢɝ
ɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɛɨɥɶɲɭɸ ɢɯ ɱɚɫɬɶ ɨɧ ɩɨɫɜɹɬɢɥ ɨɫɜɟɳɟɧɢɸ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
ɷɫɬɟɬɢɤɢ
ȼ ɚɪɦɹɧɫɤɢɯ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɹɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɛɵɥɨ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɨ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ
ɫɬɚɬɟɣ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɯ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɤɨɬɨɪɵɟ ɫ ɥɸɛɨɜɶɸ ɢ ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɜɟɥɢ
ɡɚɧɹɬɢɹ ɩɟɧɢɹ ɢ ɦɭɡɵɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɢ ɲɤɨɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɥɭɠɢɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ
ɜɨɤɚɥɚ ȼ ɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹɯ ɢɯ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɢɤɨɜ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɮɚɤɬɨɜ ɨ
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɭɱɢɬɟɥɹɯ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɨ ɬɨɦ ɫ ɤɚɤɨɣ ɨɝɪɨɦɧɨɣ ɫɚɦɨɡɚɛɜɟɧɧɨɣ
ɩɪɟɞɚɧɧɨɫɬɶɸ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɥɨɫɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɪɹɞɭ ɫ
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɛɥɟɫɬɹɳɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɵɜɚɥɚɫɶ ɡɚɞɚɱɚ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ
ɇɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɷɬɢɦ ɧɟ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɥɚɫɶ Ɋɹɞɨɦ ɫ ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɤɥɚɫɫɢɤɚɦɢ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɭɠɟ ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɫɪɚɜɧɢɦɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ
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ɫɮɟɪɵ Ƚ Ʌɢɦɨɧɱɹɧ Ɍ ɑɭɯɚɞɠɹɧ Ɇ ȿɤɦɚɥɹɧ Ʉɨɦɢɬɚɫ ɢ ɞɪ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɞɜɢɝɚɥɢ ɧɨɜɵɟ
ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ
ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɜ ɲɤɨɥɭ ɢ ɨɫɜɚɢɜɚɹ ɟɟ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɬɚɤɠɟ ɞɨɫɬɢɝɥɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɥɸɞɢ ɚɩɥɨɞɢɪɨɜɚɥɢ ɉɟɬɪɨɫɭ Ⱥɞɚɦɹɧɭ Ⱥɡɧɢɜ
Ƚɪɚɱɹɧ ɋɢɪɚɧɭɲ ȼɚɝɪɚɦɭ ɉɚɩɡɹɧɭ ɢ ɞɪ ɱɢɬɚɥɢ ɜɨɫɯɢɳɟɧɧɵɟ ɨɬɡɵɜɵ ɨɛ ɢɯ ɫɰɟɧɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ
ȼɚɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɦ ɱɬɨ ɞɚɠɟ ɜ ɝɥɭɯɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɹɯ Ɂɚɩɚɞɧɨɣ
Ⱥɪɦɟɧɢɢ ɞɨ ɚɪɦɹɧɫɤɨɝɨ ɝɟɧɨɰɢɞɚ ɢɦɟɥɢɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɯɨɪɵ ɢɡɛɪɚɧɧɵɟ ɫɨɥɢɫɬɵ
ɞɟɤɥɚɦɚɬɨɪɵ ɨɪɚɬɨɪɵ ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɥɨɫɥɨɜɧɵɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɹ ɜɫɟ ɮɚɤɬɵ ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɜ
ɚɪɯɢɜɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ ɢ ɫɬɚɬɶɹɯ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɩɪɟɫɫɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 19-ɨɝɨ ɜɟɤɚ
Ⱦɢɚɥɨɝ ɤɭɥɶɬɭɪ ɫɜɹɡɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ – ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɵɟ
ɹɜɥɟɧɢɹ ȼɫɩɨɦɧɢɦ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɝɟɧɢɚɥɶɧɭɸ ɦɵɫɥɶ Ʉɨɦɢɬɚɫɚ ȼɡɚɢɦɧɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ
ɧɚɰɢɣ – ɮɚɤɬ ɧɟ ɨɬɪɢɰɚɟɦɵɣ ɢ ɧɟɨɩɪɨɜɟɪɠɢɦɵɣ ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟɬ ɧɚɰɢɢ ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɧɨɣ
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɸ ɤɚɠɞɚɹ ɧɚɰɢɹ ɜ ɧɭɠɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɨɞɚɥɠɢɜɚɟɬ ɬɨ ɱɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ ɭ ɞɪɭɝɢɯ ɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬ ɷɬɨ [2].
ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɛɟɫɫɥɨɜɟɫɧɨ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɟ ɧɭɠɞɚɸɬɫɹ ɜ
ɩɟɪɟɜɨɞɟ ɬɤ ɨɧɢ ɩɨɧɹɬɧɵ ɢ ɥɸɛɢɦɵ ɜɫɟɦɢ ɥɢɲɶ ɩɨ ɬɨɣ ɩɪɢɱɢɧɟ ɱɬɨ ɜɵɪɚɠɚɸɬ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɟ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɜɨɥɧɟɧɢɹ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɫɨɜɦɟɳɚɟɬ ɜ
ɫɟɛɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɛɨɝɚɳɚɹɫɶ ɢ ɨɛɨɝɚɳɚɹ
ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɭ ɜɫɟɦɢɪɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɂɧɚɱɢɬ ɧɟɥɶɡɹ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬ ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ ɞɪɭɝ
ɞɪɭɝɚ ɞɚɪɭɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ ɱɭɞɟɫɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɫɤɢ ɫɜɨɟɝɨ ɬɚɥɚɧɬɚ ɢ ɝɟɧɢɹ
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